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1	 A.	Gołębiowska-Suchorska,	Wesz – pasywny bohater bajek rosyjskich, [w:] Baj-






jak	 pisał	 Bohdan	 Baranowski,	 „iskanie,	 czyli	wyszukiwanie	 i	 zabijanie	
wszy,	należało	do	czynności,	które	wykonywane	były	nieraz	nawet	publicz-
nie,	 na	 przykład	 na	 przyzbie	 chałupy.	 Iskanie	w	 głowie	 ukochanej	 osoby	
uważane	było	za	pewnego	rodzaju	dowód	miłosnej	pieszczoty”4.	Natomiast	


















4	 B.	Baranowski,	Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej,	
łódź	1971,	s.	165.








-poux	(zabijacz	wszy)”	–	zob.	M.	Kawa,	Ten, który toczy nasze dusze i ciała... Robak 
i robactwo w kulturze i literaturze,	Toruń	2011,	s.	45.
7	 j.	M.	Kasjan,	Poetyka polskiej zagadki ludowej,	Toruń	1976,	s.	12.
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zwierzęcia	 drugim	 zwierzęciem	oraz	poszczególnych	 części	 ciała	 kojarzą-
























































































Interesującym	 wątkiem	 rozważań	 nad	 obrazem	 wszy	 w	 polskiej	 kultu-
rze	 ludowej,	 wpisującym	 się	 jednocześnie	 we	 wspomnianą	 już	 opozycję	
swój–	obcy,	 jest	 stereotypowy	 wizerunek	 wyznawcy	 religii	 mojżeszowej,	
utrwalony	między	innymi	w	ludowej	szopce.	jeżeli	bowiem	posiadanie	pa-










16	 j.	Krzyżanowski,	Polska bajka ludowa w układzie systematycznym,	 t.	1,	Wro-
cław	1962,	s.	199.
17	 j.	M.	Kasjan,	dz.	cyt.,	s.	97.




































21	 e.	Banasiewicz,	Obraz Żyda i kultury żydowskiej w folklorze polskim,	„Literatu-
ra	Ludowa”	2001,	nr	2,	s.	47.
22	 Tamże.
23	 A.	Paluch,	Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób,	Wrocław	1995,	s.	117.
24	 Tamże,	s.	121.

































27	 Z.	Kuchowicz,	Leki i gusła dawnej wsi,	Warszawa	1954,	s.	51.
28	 B.	Baranowski,	dz.	cyt.,	s.	212.
29	 e.	 Kwapień,	Kultura ludowa,	 [w:]	 http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index2.
php?option=com_content&do_	pdf=1&id=841,	dostęp:	26.03.2013.



























mediatora,	w	 równym	 stopniu	 skorelowany	 jest	 z	 zagadnieniem	 życia,	 co	
śmierci,	tego,	co	swoje	i	tego,	co	obce,	świata	ludzkiego,	jak	również	wędrów-
ki	w	zaświaty.
31	 W.	Gaj-Piotrowski,	Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej 
Woli – Rozwadowa i Tarnobrzega,	Wrocław	1993,	s.	130.
32	 Tamże.
33	 A.	Gołębiowska-Suchorska,	dz.	cyt.,	s.	182.
34	 Tamże.	
